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Takuueläkettä sai huhtikuussa 87 900 eläkeläistä
Keskimääräinen takuueläke 122,70 euroa 
kuukaudessa
Kela alkoi maksaa takuueläkettä 1.3.2011. Takuueläke korotti Suo-
messa asuvan vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon.  Huhtikuussa 
takuueläkkeen saajia oli 87 900.
Takuueläke voidaan myöntää henkilölle, joka saa takuueläkkee-
seen oikeuttavaa eläkettä ja jonka eläketulot alittavat takuue-
läkkeeseen oikeuttavan tulorajan. Takuueläkkeen perusteena oli 
yleisimmin kansaneläke (96 %). Työeläke tai eläke EU/ETA–maasta 
oli takuu eläkkeen perusteena 1 400 saajalla. Jos henkilö saa 
samanaikaisesti kansaneläkettä ja työeläkettä tai eläkettä EU/
ETA-maasta, eläkkeen perusteeksi tilastoituu kansaneläke. 
Takuu eläkkeen voi saada myös maahanmuuttaja iän tai työkyvyt-
tömyyden perusteella. Saajista maahanmuuttajia, jotka eivät saa 
muuta eläkettä, oli 2 400. (Taulukko 1)
Takuueläkkeitä maksettiin maalis-huhtikuussa yhteensä 21,8 
mil joonaa euroa. Keskimääräinen takuueläke oli huhtikuussa 
122,70 euroa. Täysimääräistä takuueläkettä (687,74 euroa) sai 
540 eläkeläistä. Takuueläkkeen määrää vähentävät henkilön saa-
mat eläkkeet ja tietyt muut korvaukset. Takuueläkkeiden määriin 
tehdään vuosittain kansaneläkeindeksin mukainen tarkistus.
Jos eläkkeensaaja on varhentanut vanhuuseläkkeensä, myös ta-
kuueläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Takuueläkkeen sai 
varhennettuna 4 800 eläkeläistä (5 %). Määräaikaisena takuueläke 
oli myönnetty 5 400 henkilölle (6 % saajista).
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Takuueläkkeen saajista naisia oli 61 %. He olivat keskimäärin 
63-vuotiaita ja suurin osa oli vanhuuseläkkeellä. Avioliitossa tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa takuueläkettä saavista naisista oli 
42 %. Toisin kuin kansaneläkkeen, takuueläkkeen suuruuteen 
eivät vaikuta henkilön perhesuhteet. Takuueläke korotti siis 
parisuhteessa elävien vähimmäiseläkettä yksin eläviä enemmän. 
Keskimääräinen takuueläke naisilla oli 124,70 euroa.
Takuueläkettä saavat miehet olivat naisia nuorempia, keskimäärin 
48-vuotiaita. Heistä 79 % oli naimattomia ja suurin osa työkyvyt-
tömyyseläkkeellä. Miesten keskimääräinen takuueläke oli 119,60 
euroa. (Kuvio 1)
Taulukko 1. Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset takuueläkkeet eläkkeen 
perusteen mukaan huhtikuussa 2011
 Saajat Keskimääräinen
  etuus, e/kk
Takuueläkkeen peruste  
Yhteensä 87 907 122,70
Kansaneläke 84 089 108,09
Työeläke 494 313,26
Maatalouden erityiseläke 25 46,45
Ikä 65 vuotta (maahanmuuttaja) 2 332 493,59
Työkyvytön (maahanmuuttaja) 53 534,18
Eläke alemman eläkeiän perusteella 79 90,95
Eläke EU/ETA-maasta 795 439,97
Tieto puuttuu 40 102,56
Kuvio 1. Takuueläkkeen saajat sukupuolen ja iän mukaan huhtikuussa 2011
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Kansaneläkkeen saajien määrä väheni edellis-
vuodesta
Muiden Kelan eläke-etuuksien määrä väheni edellisvuodesta 
1,9 %. Kansaneläkkeensaajien määrä väheni 1,4 % (9 400 
hen kilöä). Eniten, yli viidenneksen, väheni työttömyyseläkkeellä 
olevien määrä. Työttömyyseläkkeen voi saada vain ennen vuotta 
1950 syntynyt pitkäaikaistyötön. Myös rintamalisänsaajien määrä 
väheni selvästi (13 %). Vain varhennetun ja lykätyn vanhuuseläk-
keen suosio kasvoi viime vuoteen verrattuna. (Taulukko 2)
Taulukko 2. Kansaneläkkeiden, perhe-eläkkeiden, lapsikorotusten ja rintama-
lisien saajat huhtikuussa 2011
 Saajat, lkm Muutos vuodesta
  2010, %
Yhteensä 717 634 -1,9
Kansaneläkkeet yhteensä 664 503 -1,4
    Vanhuuseläkkeet yhteensä 481 904 -0,2
         Varsinainen vanhuuseläke 438 792 -1,0
         Varhennettu vanhuuseläke 33 922 8,1
         Lykätty vanhuuseläke 9 190 14,3
    Työkyvyttömyyseläkkeet 164 002 -2,2
    Työttömyyseläke 18 597 -21,1
Perhe-eläkkeet yhteensä 28 223 -4,4
    Leskeneläkkeet  6 823 -5,6
    Lapseneläkkeet  21 400 -4,0
Lapsikorotukset 13 085 -2,3
Rintamalisät 49 125 -13,3
